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РЕФЕРАТ 
 
Работа 60   с,  87 источников. Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО, СТАТУС КОМБАТАНТОВ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ГУМАНИТРАНОМ ПРАВЕ, ЗАКОННЫЙ 
УЧАСТНИК ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА, УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМБАТАНТА.  Объектом исследования являются 
общественные отношения, складывающиеся по поводу определения статуса 
комбатанта в международном гуманитарном праве.   Цель работы: 
определение статуса комбатанта. Методы исследования: формально-
логический, системно-структурный, сравнительного анализа. В результате 
исследования определено регулирование статуса комбатанта в 
международном гуманитарном праве, рассмотрено определение законного 
участника вооруженного конфликта, разработан и решен вопрос отнесения 
отдельных категорий лиц к комбатантам, рассмотрен вопрос уголовной 
ответственности комбатантов, рассмотрены основания уголовной 
ответственности.   
Значимость работы: результаты исследования могут быть использованы 
в нормотворческом и правоприменительном процессе; судебной практике 
при разрешении споров об ответственности комбатантов, а также вопросов 
предоставления защиты лицам, участвующим в вооруженных конфликтах.  
преподавании дисциплины Международное гуманитарное право.   
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                                            SUMMARY 
Work: 60 p, 87 sources. Keywords: INTERNATIONAL HUMANITARIAN 
LAW, THE COMBATANTS STATUS IN INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW RIGHTS, LEGAL PARTICIPANTS IN ARMED 
CONFLICTS, CRIMINAL RESPONSIBILITY OF COMBATANTS. The object 
of research are the public relations developing on the definition of combatant status 
under the international humanitarian law. The objective: to determine the status of 
a combatant. The methods: a formal-logical, a systematic and a structural, a 
comparative analysis. In the work the regulation of combatant status under 
international humanitarian law is determined, the definition of a legal member of 
the armed conflict is considered, the question of classifying certain categories of 
persons to the combatants is developed and resolved, the issue of criminal 
responsibility combatants considered grounds of criminal responsibility is 
considered.  
 The significance of the work: the results of the research can be used in the rule-
making and enforcement process; jurisprudence in disputes on the responsibility of 
combatants, as well as issues of protection of persons involved in armed conflict, 
the teaching of discipline of the international humanitarian law. 
 
